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第４４回 日時：１１月４日（木） （１６時２０分～１７時５０分） 
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階 大会議室 
発表者：木下 弘子（学生部学生支援課就職指導係長） 
中平 泰 （文学部・法学部・経済学部学務第一係長）  














































        聞き取り調査のため訪問 （西山 公費出張） 
2004.10.15 日弁連法務研究財団主催の評価員研修会（大阪会場）に参加（青野） 
2004.10.16  2004 年度第２回高等教育政策研究セミナー 「大学評価とこれからの大学改革の方向」 
（大学コンソーシアム京都主催、キャンパスプラザ京都）に参加（堀井 公費出張） 
2004.10.20 平成 16年度 第２回ノートテイク・パソコンノートテイクに係る講習会 
（主催 金沢大学障害学生支援委員会、企画 金沢大学大学教育開発・支援センター、 
協力 社会福祉法人石川県聴覚障害者協会）に参加（堀井） 
2004.10.20-22 「第４２回全国学生指導研究集会」（主催：文部科学省、他）（会場：国立オリンピッ




教養学部） （西山 公費出張） 
 
